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Risk Disclosure
• The information and analysis contained 
are based on information we believe to 
be reliable. There is no liability for its 
use. There is a risk of loss trading 
futures and options. Past performance 
is not necessarily indicative of future 
results.  No part of this presentation 
may be reproduced without 
permission.  
Today’s Agenda
• Ethanol Production 
• Livestock Markets
• Corn 
• Soy
• Questions
Weekly Ethanol Production
Ethanol Production Is On Record Pace
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Unleaded Demand
2016 Demand Is Off To A Great Start
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Monthly Ethanol Exports
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Top Export Markets 2015
1. Canada 249.3 
2. Brazil 116.4
3. Philippines 71.5
4. China 70.6
5. South Korea 59.6
Weekly Ethanol Profitability
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Broiler Chick Placements
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Average Cattle Weights
Cattle weights need to drop below a year ago.
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Beef Exports
Beef exports need to improve in 2016
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Milk Production 23 Selected States
Pork Exports
Pork exports should remain strong into 2016
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China Pork Ending Stocks
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China wholesale pork prices vs US pork cutouts
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US Corn Supply/Demand
(USDA) (USDA) (Est.)
2013 2014 2015
• Planted Ac. 95.4 90.6 88.0
• Harvest Ac. 87.7 83.1 80.7
• Yield 158.8 171.0 168.4
• Production 13.925 14.216 13.601
• Beg. Stocks .821 1.232 1.731
• Total Supply 14.686 15.472 15.387
• Exports 1.917 1.825 1.725
• Feed Use 5.036 5.315 5.250
• Food and Seed 1.400 1.385 1.270
• Ethanol Use 5.134 5.209 5.250
• Total Use 13.454 13.748 13.585
• Ending Stocks 1.232 1.731 1.803
Weekly Corn Exports
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US Corn Supply/Demand
2016/17 Outlook
Projected Projected Projected
• Planted Ac. 93.6 92.5 91.5
• Harvest Ac. 85.9 84.9 84.0
• Yield 168.0 164.0 159.0
• Production 14.430 13.923 13.356
• Beg. Stocks 1.800 1.800 1.800
• Total Supply 16.273 15.723 15.156
• Exports 1.900 1.850 1.800
• Feed Use 5.550 5.450 5.350
• Food and Seed 1.385 1.385 1.385
• Ethanol Use 5.300 5.250 5.200
• Total Use 14.120 13.920 13.660
• Ending Stocks 2.153 1.803 1.496
US Soybean Supply/Demand 
(USDA) (USDA) (Est.)
2013 (2014)   2015
• Planted Ac. 76.8 83.3 82.7
• Harvest Ac. 76.3 82.6 81.8
• Yield 44.0 47.5 48.0
• Production 3.358 3.927 3.930
• Beg. Stocks .141 .092      .191
• Total Supply 3.570 4.052 4.150
• Exports 1.647 1.843 1.740
• Crush 1.734 1.873 1.880
• Total Use 3.478 3.861 3.750
• Ending Stocks   .092 .191 .400
US Soybean Supply/Demand 
2015/16 Outlook
Projected Projected Projected
• Planted Ac. 82.2 83.0 84.0
• Harvest Ac. 81.4 81.7 82.7
• Yield 46.7 46.0 44.0
• Production 3.800 3.758 3.639
• Beg. Stocks .400 .400 .400
• Total Supply 4.230 4.158 4.039
• Exports 1.885 1.800 1.885
• Crush 1.915 1.890 1.915
• Total Use 3.925 3.815 3.925
• Ending Stocks   .305 .343 .114
Soybean Export Sales
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Weekly July Soybean Meal Chart
Meal has rallied $110/ton since the FEB lows!
